








gi, DatukSeri Mohamed Khaled Nordin,me-
ngumumkanUniversitiSainsMalaysia(USM)
sebagaiUniversitiApex pertamanegara.Kita
yakin pemilihanUSM dibuat berdasarkan
syaratdan kriteriayang ditetapkanjawatan-
kuasapemilihan.USM yang memiliki75 pe-
ratustenagaakademikberkelulusanIjazah
Doktor Falsafah(PhD)mempunyaiPelanStra-
tegik Pembangunanbagi tempoh limatahun
yang lengkapdengan mensasarkanuntuk
munculsebagaiuniversititerbaikdi ra(1tau
ini. Pelbagaiusahalain dilakukanUSM, ter-
masukmemperkemasaspekpentadbiranser-













Apex.Kini ada 20 institusipengajiantinggi








pelajarberkualitidari dalamdan luar negara.
Kita yakinusahameningkatkankualitipen-
didikan kini bukansajaharusdipikul USM,
sebaliknyasemuaIPT.Usahaitu penting bagi
memastikangraduanyang dilahirkanmem-
punyainilai dayasaingtinggi dan relevan
dengan keperluanindustri.USM yang kini
diterajuiNaib Canselornya,ProfTan Sri Dzul-
kifJi Abdul Razak,harusmelakukananjakan








dengan cekap,telusdan berkesanke arah
mewujudkansistempengajiantinggi berta-
raf dunia.Satudaripadaautonomiyang ba-
kal diperolehUSM ialah memberikuasake-
padanyamengambilpelajardan tenagape-
ngajardari luar negara.Langkahitu sudah
pastimewujudkanpersaingandan cabaran
kepadapelajarsertatenagapengajartem-
patan.Kita tidak mahu melihatpelajardan
tenagapengajartempatanketinggalan,se-
baliknyamerekaperlu membuktikankemam-
puan bersaingdan sentiasaberadadi barisan
depan dalamsemuabidang.
